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Kuruçeşme. |
Bir çeşmenin kuruluğu sön-, 
muş bir göl gibi acı bir mania-' 
radır ve şehirlerimizde bu hazin' 
hatıralara adım başında tesa-, 
düi ediliyor. Fakat ben burada 
o türlü kuru çeşmelerden bahse' 
decek değilim. Zaten çeşmeler, 
büyük şehirler için ancak orta 
çağ medeniyetinin biıer yadi-, 
gön halindedirler. Suyun kay-' 
naklardan binaların odalarına1 
kadar götürdüğü yerlerde çeşme, 
ancak bir tarih ve mimarlık de-1 
geri olduğu zaman muhafaza | 
edilebilir. Şu halde bütün kuru 
çeşmelerimizi bu esasa göre tas' 
fiye edip ortadan kaldırmalıyız, 
amma şu İstanbul Boğazındaki 
(Kuruçeşme) nin bir facia olan 
bugünkü haline biran önce ni­
hayet vermek kanaatimce pek 
ehemmiyetli bir memleket bor- 
ı cudur. 1
Orası Bizans zamanında da- 
|hi komşusu Bebek'le birlikte dai 
ima güzel ve mamur kalmasına 
'çalışılmış bir yerdi. Fetihten son 
>ra (Rumeli Hisarı) nda yararlığı 
»görülmüş olan Yeniçeri kuman 
1 1 donlarından Bebek ağanın
bahçesi gibi daima nefis bahçe 
ler, güzel koruluklar ve onlara 
bakışan köşkler ve yalılarla be­
zenmiş değil mi idi? Otuz yıl 
önceye kadar başlıca vükelâ 
yalıların o sahillerde bulundu­
ğunu hatırlarız. Şimdi kömür­
lüklerin arasında acı bir tezad 
halinde kalmış olan muazzam 
manolyalar ve fıstık çamları, kö 
mür medeniyetinin bu korkunç 
vahşetine hayretten donmuş ba 
kıyorlar. Orada Boğazın güzel­
liğini bozmayacak şekilde mas 
kelenmiş büyük kir tek depo 
yapılacağını ve bütün öteki 
kısımların kaldırılacağını bir 
müjde halinde duymuştum Ge­
çerken şahit olduğum geniş öl 
çüdeki inşaat da bu ümidi bes­
liyor ve Kuruçeşmenin karşısın­
da bulunan adacığın da artık 
kötü bir kömürlük olmaktan kur­
tulacağı ihtimalini uyandırıyor. 
Fakat bütün şehrin ihtiyacını 
karşılayacak büyük depolar Ke- 
feliköy, Istinye koyu gibi kır 
yollarından dahi tstanbula bağ­
lı olan ve kapalı kalmaya elve­
rişli olan yerlere dağıtılmadıkça 
Kuruçeşme sahillerini odun ve 
kömür yığınlarından kurtarma­
ya imkân olmayacaktır. Boğazın, 
şehre en yakın olan bu nefis 
köşesi, o muhteşem su bulvarı­
nın yegâne adası olan karşı­
sındaki mini mini toprap parça- 
siyle birlikte İki, üç sene zar­
fında temizlenebilmeli ki fethin 
beşyüzüncü yılına yüzümüz faz­
la kara çıkmasın!
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